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La ensefianza medica en Estados Unidos entre en una nueva etapa
poco despues de comenzar el siglo, pOl' virtud de varios facto res, entre
los cuales cabe sefialar los informes sobre ese ramo preparados pOl' A.
Flexner para la Fundacion Carnegie, a partir de 1910, y los esfuerzos
cornbinados del Consejo de Ensenanza Medica de la Asociacion Medica
Americana, la Federacion de Juntas Medicas de los Estados, la Asocia-
cion de Colegios Medicos Americanos, y la Asociacion de Universidades
Americanas. Como resultado de la carnpaiia emprendida ha disminuido
el numero de facultades de medicina del pais de 160 a principios del
siglo, a 77 en 1938, equiparandose bastante la enseiianza en todo el pais.
Desde luego, por virtud del regimen politico que existe en Estados Uni-
dos, cada- uno de los distintos Estados posee autoridad absoluta para re-
glamentar la educacion impartida en las escuelas de medicina, perc> gra-
cias a los esfuerzos de las asociaciones mencionadas, se han podido uni-
formar bastante bien las condiciones de ingreso y los planes de estudio.
La mayoria de las facultades de medicina de Estados Unidos, for-
man parte de universidades de los Estados aunque varias de las mas
importantes pertenecen a universidades privadas. En general, los es-
tudios requeridos para ingresar en elias comprenden ocho afios de
escuela elemental, pOl' 10 cormin de la edad de seis afios en adelan-
te, cuatro afios de escuela superior 0 secundaria, y dos a cuatro de
preparacion premedica en algun colegio aceptado, aunque en casos excep-
cionales la demostracion de competencia en un examen bastante prolijo
y completo puede aceptarse como sustituto de alguno de estes cursos.
Condiciones de ingreso, Aunque la matricula de todas las faculta-
des de medicina esta abierta en general a todo estudiante ·que posea la
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preparaclOn previa necesaria, en todas ellas se trata cada vez mas de
limitar el numero de estudiantes recibidos a los mejor preparados. Va-
rias escuelas tienen establecido un maximo fi j0: Alabama, 50; Hopkins,
65; Stanford, 60. Muchas de ellas ya utilizan las llamadas pruebas de
aptitud medica recomendadas porIa Asociacion de de Colegios Medicos
Americanos en 1931, que les permiten seleccionar los alumnos mas ido-
neos, de modo que' hoy dia la mayor.ia de las escuelas basan la selecci6n
en parte en el resultado de. 1'1s pruebas de aptitud medica y en parte en
las notas obtenidas pOl' los estudiantes en colegios, recomendaciones de
profesores anteriores, entrevistas personales, etc.
En general, el numero de aspirantes es varias y hasta much as veces
superior al de los aceptados, gobernandose este pOl' el total de fondos
disponibles, capacidad de los locales de cnsefianza, utiles accesibles, nu-
mero de profesores etc. En los Iahorntorios dedicados a las asignaturas
fundamentales, eada estudiante tiene asignado un sitio propio que utiliza
durante el afio escolar. Las solicitudes de ingreso van acompafiadas
de un certificado oficial relati 1'0 a los estudios cursados, las notas obte-
nidas, y cartas de profesores y de personas responsables que conozcan
al candidate,
La universidad pide invariablemente in formaciones al colegio, con
respecto a la capacidad, caracter y moralidad del aspirante dado, com-
plementando esto, si parece necesario, con una entrevista personal con
,,1 decano 0 el presidente del Comite de Ingreso.
La scleccion de aspirantes queda a cargo de un cuerpo denominado
Comite de Ingreso, que sue Ie presidir el Decano 0 un represcntante de
este, Para estudiar cualquier profesion, casi todas las universidades exi-
gen floy dia la posesion de un titulo de bach iller, otorgado pOl' un co-
iegio superior aprobado, al terminal' un curso de varios afios que com-
pren de ciertas asignaturas de orden cientifico, como Iisica, quimica, y
biologia, y otras de indole humanista, como literatura, filosofia, historia
e idiomas. En los cursos figuran varias materias fundamentales obliga-
lorias, y otras optativas, que quedan a eleccion del estudiante.
EI estado fisico de los aspirantes es objeto de cuidadosa observa-
cion, a fin de excluir a individuos manifiestamente ineptos para la pro-
Iesion.
Educacion. preliminar. Aunque muchas facultades de medicina exi-
gen condiciones todavia mas rigidas, las pautas minimas del Conseo de
Ensefianza Medica de la Asociacion Medica Americana desde 1928 han
exigido la aprobaci6n de un curso de de dos afios comprendiendo idio-
ma ingles y cursos teoricos y practicos en £isic'l, biologia y quimica gP-
neral y orgimica, a 10 cual la mayoria de las escuelas suelen agregar un
,dioma extranjero, pOl' ]0 general frances 0 aleman. Dicho curso debe
haber sido tom'ldo en estab]eeimientosde ensenanza aprobados pOl' cier-
tas asociaciones reconocidas, a saber: la Asociacion de Universidades
Ameiicanas, y las cinco aSOCIaCIOnes de co]egios y escuelas secundarias
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de las varias regiones del pais. Para que sirva de guia a los funciona-
rios responsables y a los estudiantes de medicina, el Consejo publica
anualmente una lista de colegios aprobados, que sumaban 721 en 1937.
Los reglamentos de la Asociaci6n de Colegios Medicos Americanos
exigen para ingreso en una facultad de medicina, un minimo de 60 pun-
tos u horas - semestre' de trabajo (clase) en un colegio preparatorio
34 de las cuales tienen que comprender forzosamente los temas siguien-
tes: Quimica, 12 horas, incluso 4 de trabajo de laboratorio; fisica, 8;
biologia, 8; y literatura y composici6n, 6. Si un estudiante tiene cursa-
sadas pOl' 10 menos 90 horas- semestre en colegio, puede ofrecer en vez
de las requeridas en biologia, pOl' 10 menos 8 horas-semestre en cien~iag.
psico 0 sociol6gicas.
Un estudio realizado en 1931 revelo que 58 de las 77 escuelas exi-
gen mas de ese minimo de 6C~horas 0 curso de 2 afios: 5 exigen posesion
de un diploma; 5, 2% afios ; 50, 3 afios ; 1, 4 a110S de preparaci6n pre-
medica, y varias, posesi6n de un diploma expedido pOl' un colegio. Mu-
chas escuelas exigen, igualmente, otras asignaturas ademas de las prescri-
tas pOl' ejemplo, estudio de un idioma extranjero modemo, estudios com-
plementar ios en quimica, y hasta otras mater ias que pertenecen a la ca-
tegoria, bien de ciencias, 0 de humanidades, con mira aparentemente, a
acrecentar los conocimientos generales poseidos pOl' el alumno. En 1936
f610 12% de los estudiantes recibidos habian tornado el curso minimo de
2 afios, y la proporcion es aun menor hoy dia .
En algunos Estados los requisitos de ingreso son prescritos poria
Junta de Educaci6n del Estado. En el Estado de Nueva York la Junta
de Rentas exige para ingreso en una escuela de medicina aprobaci6n
previa de un curso que comprenda 10 sigueinte: composicion y literatura,
G horas-semestre; quimica, incluso quimica organica, 12; Iisica, 6; bio-
I gia, 6. Varias de las escuelas mcdicas del Estado recomiendan dedicar
mas tiemno a las asignaturas anteriores, y a otras de valor cultural y cien-
Iifico, como rnatematicas, idiomas extranjcros, sociologia, historia, etc.
En la Facultad de Harvard exigen para ingreso pruebas de que los
.rspirrmtes poseen los conocimientos del idioma Ingles que se exigen a
todo candidato para un diploma en una escuela aceptada y ademas, ca-
pacidad para leer el frances 0 el aleman. Ademas, deben tener certifi-
cades de haber aprobado pOl' 10 menos un afio en quimica inorg.inica
general, Iisica, biologia, y guimica organica, comprendiendo 10 siguien-
Lo: quimica inorganica, un minimo de ocho horas-semestre, pOl' 10 me-
]jos cuatro de elJas dedicadas a laboratorio; quimic'l organica., un mi·
nimo de ocho horas-semestre, pOl' 10 menos cuatro de elIas dedicadas
(1) Una hora-semestre 0 puntc representa el equivalente de una hora
de c!a,~'e 0 dos horas de. 1aboratorio pOl' seman a durante un semestre {16
semanas). Cad a curso completo suele representar 8 horas-semestre. '1'0-
des los cursos cientificos deben comprender trabaios de Iaboratorio.
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a laboratorio; fisica, un mimmo de ocho horas-semestre, pOl' 10 menos
dos de ellas dedioadas a laboratorio; biologia, un minimo de ocho ho-
r as-semestre (incluso pOl' 10 menos dos horas de zoologia), de las cua-
les pOl' 10 menos cuatro deben ser dedicadas a laboratorio. Ademas,
tienen que pasar las pruebas de aptitud.
Variedad de cursos. Casi todas las escuelas ofrecen ensefianza de di-
versos generos: (1) la general, dividida en dos ciclos de dos afios, de-
dicado uno a la ensefianza fundamental y el otro a l.a clinica; (2) cur-
sos de perfeccionamiento a mpliaci6n para medicos recibidos; (3) cur-
:80080 de perfeccionamiento arnp liacion para medicos recibidos; (3) cur-
permiten optar a ciertos titulos especiales. EI aprendizaje se realiza bajo
Ia direccion de profesores y auxiliares, sin encomendar a los estudian-
tes en modo alguno, salvo, los mas adelantados, funciones didacticas.
En general, la tendencia en Estados Unidos es a reducir el mimero e im-
portancia de las clases magistrales, a la par que se acentuan la practica
y el trabajo individual con mira a desarrollar la capacidad de observa-
cion y el espiritu analitico, utilizando tam bien bastante los dialogos en-
tre instructor y discipulo, En los dos ultimos alios los estudiantes son
divididos en pequefios grupos que rea liz.an su practica hospitalaria 1'0,
tando pOl' los diversos servicios didacticos y de ensefianza, Los del ill
timo afio ya pueden atender a enfermos, bajo la direccion de un interno ,
y estan forzosamente obligados a asistir a cierto numero de casos de
.ohstetr icia.
Programa de estudios medicos. Los estudios necesarios para reci-
bir el titulo de doctor en medicina comprenden cuatro an os, pOl' 10 ge·
neral', pero 13 facultades, comenzando con la de la Universidad de
Minnesota en 1915, exigen, antes de conceder el diploma, un afio de in
ternado en un hospital aceptado, y muchos de los estudiantes prefieren
to mar otro afio mas de internado'. (En las escuelas del Canada el
curso dura 5 0 6 aries}. Casi la mitad de las Juntas de Licenciatur.a de
los Estados, comenzando con la de Pensilvania en 1914, tarnbien exi-
gen un afio de internado antes de dar permiso para eiercer la medicina.
En la Universidad de Yale, el diploma de doctor en medicina se
.otorga a la terrninacion de un curso de no menos de seis trimestres,
y al haber cumplido los otros requisitos. Durante ese periodo hay que
hacer labor fundamental pOl' 10 menos en una rama, y secundaria en otras,
teniendo cada estudiante que preparar una tesis satisfcatoria en alguna
rama de 1a medicina, escogida ,a principios del primer 'ano de clinica.
(1) En cuatro escuela.s ofrece"l, cursos est'vales que pueden. ser utili-
zados par2 reducir el periodo a. menos de 4 anos. En [,a Un'versidad de
Chicago cI plan vigente de ascenso individuDJ permite 0.1 estuJiante o.delan-
(ar CCo~ Quanta rapidez Ie permita su capacidad. mas 1:'1 inmeusa mayoria
-:::e:estan 12 trimcstres para el cu:so.
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A fin de obtener el diploma, el estudiante tiene ademas que pasar un
minucioso examen en clinica.
Todos los estudiantes son objeto de un reconocirniento medico al
principiar el afio escolar. Los que necesitan atencion medica durante el
curso la reciben por conductoclel departamento medico de la escuela.
Mediante una pequefia cuota, se tiene derecho a utilizar la enferrner ia
de la universidad.
Los cursos duran ocho meses (unas 32 sernanas ] en [a mayoria de
las escuelas (de mediados de septiembre a priucipios de j unio), aunque
en bastantes tam bien comprenden 8 V2 y 9 meses'. Las hor as de cla-
se por semana varian entre 35 y 48, soliendo comenzar a las 9 de la ma-
fiana y continuar hasta las 5 de la tarde, concediendo algun tiempo para
el almuerzo. En el tercero y cuarto afio, suelen exigirse solo seis 0 siete
meses de estudio, dejando al alumno uno 0 dos meses libres para edi-
carlos ,a alguna tarea electiva, ya sea de exper imentacion 0 preparacion
de tesis. En algunas universidades, como se vera mas adelante, estan pro-
bando ultimarnente un sistema que consiste en disminuir las horas obl i-
gatorias de clase, dejando mas tiempo para trabajo electivo 0 libre. En
las escuelas de medicina no se permite adelantar aiios ni se reciben estu-
diantes libres.
EI plan de estudios tiene por objeto facilitar al estudiante las oca-
siones y los medios necesarios para adquirir conocimientos acerca de
las ciencias fundamentales en su relacion con la medicina y de la tecni-
ca de abordar y resolver los problemas de su profesion.
Los afios de estudio se subdividen en 12 trimestres, a los cuales hay
que agregar el afio de entrada. Los Primeros cuatro trimestres se dedi-
can a anatornia, bacteriologia, bioquirnica, histologia, neurologia y fi-
siologia'. Los ocho trimestres siguientes se utilizan en trabajos en los
iaboratorios de farmacologia, de patologia, y de cl inica, y en las salas
de hospital y los dispensarios, mientras que el ultimo aiio se dedica
a tr abajos de hospital. Cada aiio se divide por 10 general en sesiones de
invierno, primavera y verano, comenzando el curso con la sesion inver-
nal, mientras que el trabajo de verano se considera optativo, y no se
toma en consideracion para el diploma salvo por concesion especial.
Por ejemplo, en Johns Hopkins, a todos los estudiantes se les avisa
a su ingreso que solo se ascenders al curso siguiente a los que en la
(1) La Univer.sidad de Duke requiere por 10 menos dos afios de tra-
bajo en un hospital 0 laboratorio despues de la graduacion antes de. otcr-
gar el diploma.
(2) Aunque 10 habitual es estudiar anatomia, fisiologia y bioquimica
antes que patologia, bacteriolc gia y f.armacolog ia, en algunas escuelas se
perrnte a ciertos cstudiantes capac·tadas que alteren este orden para con-
formars.e a sus preferencias y prepara ci6n anterior.
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OpInIOn de los tribunales de enseiianza prometan hacer honor a si pro-
pios y a la escuela.
Comenzando en los primeros dos afios con el estudio de las cien-
cias basicas, y en particular anatomia, fisiologia, bioquimioa, bacterio-
logia y patologia, el estudiante se va preparando para la cornprension de
los problemas 'que encontrara mas tarde en la clinica. EI tercero y cuar-
to afio se consagr'an a aprender los metodos de diagnostico y tratamiento
y adquirir el conocimiento de las forrnas clinicas, en particular en las
rarnas mas importantes de la medicina, cirugia, .pediatr ia y obstetr icia.
Durante todo el curso se trata de entrelazar y coordinar las diversas fa-
ses de Ira ciencia medica, pOl' medio de clinicas "correlacionadas" y
'''combinadas'', en las cuales los varios departamentos de la facultad
'Cooperan .a fin de abandonar el estudio de la medicina como unidad mas
bien que como una serie de ramas aisladas. Al mismo tiempo se procu-
ra individualizar la ensefianza, imponiendo en todo 10 posible al mismo
estudiante la responsahilidad de su propia preparacion, 10 cual se rea-
liza dividiendo las clases en pequeiias secciones, dan do conferencias y
ensefiando casos. Esta preparacion tiene pOl' pro.posito capacitar al estu-
diante para que continue su aprendizaje en los afios de internado, de
ejercicio de la medicina, estudios de perfeccionamiento en las especialida-
des 0 en otras ram as de la medicina .
En la Universidad de Yale, el aiio academico 'esta dividido en tres
periodos de 11 semanas cada uno, con otro periodo estival optative de
14 semanas. A los cursos clinicos solo se reciben a los cstudiantes que
pasan un examen en anatomia, fisiologia, quimica fisio logica, pa-
tologJa~ bacteriologia y farmacologia. Para la ensefianza clinica se ofre-
cen . dos grupos de cursos . El prirnero, obligato rio para todos los
estudiantes, tiene pOl' fin ofrecer aestos, en qrden logico, conoci-
mientos de los principios de de la medicina y experiencia en el estudio
de la historia natural, diagnostico y tratamiento de las enfermedades.
Los estudiantes se dividen en grupos 0 secciones para estos cursos, asignan-
doles puestos de ayudantes cl inicos en el hospital, y de asistentes en los
varios servicios del dispensar io , EI segundo grupo de cursos, escogido
pOl' los estudiantes de acuerdo con sus aficiones y eapacidad, les permite
realizar estudios avanzados en ciertas ramas clinicas, como medicina in-
terna, pediatria, obstetricia, ginecolog],'l, psiquiatria y cirugia. Estos
cursos, algunos de los cuales se repiten varias veces durante el ano, es-
tan limitados a pequenos grupos de estudiantes, a fin de facilitar intimo
contacto con el instructor y experienc],'l mas detenida en el examen de
los enfermos, y en el diagnostico, tratamiento y estudio de la enferme-
dad. La ensenanza es ampliada todavia mas pOl' medio de clinicas y eon-
ferencias.
EI curso de medicina reeomend'ldo pOl' el Consej 0 de Ensenanza Me-
dica de la Asociaeion Medica Americana eomprende cuatro anos aea-
demicos, abarcando de 3.600 a 4.400 horas repartid'ls en periodos anua-
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les de 900 a 1,100 horas, y, distribuidas proporcionalmente en la forma
siguiente:
Anatomia, incluso embriologia e histologia.. .. .. ..
Fisiologia .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. . .....
Bioquimica .. .. .. .. .. .. .. .,
Patologia, bacteriologia e inmunologia .. ..
Higiene y saneamiento .. .. .. .. .. .. ..
Medicina general: neurologia y psjquiatr ia, pediatria,
dermatologia y sifilologia .. ..
Cirugia general; cirugia ortopedica, urologia, otorri-
nolaringologia y roentgnologia
















Total de horas .. .. 76
24
(100%)
Materias electivas .. .. .. .. .. .. .. ..
En la rnayoria de las escuelas puede resumirse asi el programa de
estudios:
Minimo Maximo
de horas de horas Promedio
Anatomia .. · . . ... 480 1.185 780
Fisiologia .. 187 674 268
Bioquimica . . · . · . · . 153 384. 234
Patologia .. . . . . · . · . 170 548 376
Bacteriologia .. · . · . · . · . 108 352 193
Farmacologia . . · . · . · . · . ... . lQ,0 316 196
Sanidad Publica, Medicina Pre-
ventiva e Higiene 30 298 86
Medicina . . . . .. · . · . 472 1.04.0 761
Pediatria . . . . . . · . · . 24, 384 158
Neurologia y psiq uiatria 4,8 314 130
Dermatologia y sifilo logia .. 11 135 64
Cirus ia . . . . · . . . . . · . 375 872 586"Cirugia ortopedics . . . . · . . . .. 8 140 51
Of tal mologi a .. . . . . . . 4 105 52
Otolaringologia .. 4, 105 58
obstetricia . . . . · . · . · . 80 278 176
Ginecologia .. · . 33 294 105
Materias electivas .. 80 520 248
Total de horas · . · . · . . . . . 3.579 5.668 4.354
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En la Universidad de Columbia se exige 10 siguiente:
Primer afio, total de horas, 1,019: anatornia (histologia e histoge-
nia ) , 152; anatomia humana sistematica, 366; embriologia, 19; bioqui-
mica, 193; neurologia (neuroanatomia}, 88; fisiologia (digesti6n. cir-
culaci6n, respir.acion }, 201.
Segundo afio, total 930 horas: bacteriologia (general), 150; bacte-
riologia (infecci6n e inmunidad), 40; neurologia (reconocimientos neu-
roI6gicos), 20; patologia (general y especial), 320; farmacologia 140;
practica medica (patologia dinica elemental), 90; diagn6stico fisico ele-
mental, 80; medicina preliminar, 10; psiquiatria (psicopatologia), 10;
cirugia (introducci6n), 10; cirugia (principios}, 60. Primer tr irnestre,
lotal 310 horas: bacteriologia (general), 150; bacteriologia (infecci6n,
inmunidad, etc.), 40; patologie (general y especial), 120; segundo tri-
mestre, total 270 horas: patologia (general y especial), 200; farmaco-
logia, 50; psicologia, 10; cirugia, 10; tercer trimestre, total 350 horas:
neurologia, 20; farmacologia, 90; practica medica, 90; cirugia, 60.
Tercer afio, total de horas, 1,126: dermatologia, 33; enfermedades
de los niiios, 63; neurologia, 71; obstetricia y ginecologia, 55; oftalmo-
logia, 42; cirugia ortopedica, 11; otolaringologia, 30; practica medi-
ca, 375; psiquiatria, 99; sanidad publica, 10; radiologia, 11; cirugia ; ,
326.
Cuarto afio, total de hor as, 1,182: dermatologia, 3'~; enfermedades
de los nifios, 173; neurologia, 30; obstctr icia y ginecologia, 225; cirugia
ortopedica, 40; fannacologia, 11; practica de medicina, 303; psiquia-
tria, 15; sanidad publica, 30; radiologia, 8; cirugia, 255; y urologia,
60.
Haruard:
Ier. afio. Anatomia, 5 clases semanales, Ler, semestre,. 96 horas y
21 Y2 horas semanales de laboratorio, 344 h.
Tisiologia, 29 semestre, clases y trabajos de laboratorio, 3 clases se-
manales, 232 h.
Bioquimica, 29 semestre, 3 clases semanales, 232 h.
Psicologia medica, 1 clase semanal pOl' 10 semanas, 10 h.
29 ano. Primer semestre: Bacteriologia, 3 clases semanales, 48 ho-
ras de trabajo de laboratorio, 2 horas, 3 dias semanales, 96 h.
Patologia, 3 clases semanales durante 26 semanas, 76 h. de traba-
jo de laboratorio, 2 Y2 horas tres veces semanales durante el primer se-
mestre, y 2 horas semal1lalesen los meses de febrero y marzo, 175 h.
Parasitologia, 3 horas seman·ales durante un mes, 25 h.
Farmacologia, 3 clases semanales, primer semestre, 48 horas, 3 cIa-
ses semanales, febrero a mayo, 36 horas laboratorio, 3 veces semanales,
primer trimestre, 30 h.
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Cl inica medica, segundo semestre, 217 h.
Neurologia, 15 h.
Neuropatologia, 3 cl ases semanales por 6 seman as, 54 h.
Pediatria, conferencias.
Obstetricia, normal, tres veces a la semarua, 4 seman as, 12 h.
Cirugia, segundo semestre, conferencias, 15 h.
Trabajo en secciones, 24 eiercicios, 60 h.
3er afio. Primer semestre, medicina Iorense, 6 clases, 6 h.
Medicina intern a, 70 h.
Ejercicio practico en salas y dispensarios, 143 h.
Dermatologia y Si£ilor~gia, primer semestre, conferencias, 5 h.
10-11 ejercicios, 3 h. cada uno, 32 h.
Neurologia, conferencias, enero, 4 h. Ejercicios, 10-11, de 2 Y2 ho-
ras, 27 h.
Psiquiatt ia, conferencias, 2° semestre, 16 h. Ejercicios, 1011, de 3
horus, 32 horas.
Of tal mologi a, ejercicios clinicos, 27 h. Demostraciones e interroga-
torios, una vez a la serriana, abril y mayo, 4 h.
Pediatria, primer semestre, conferencias, 6 h.; durante el afio, 63
h. Trabajo en secciones.
Obstetricia ,anormal, conferencias, saba dos, 24 seman as, 24 h. Ins-
truccion practioa, todo el afio, 104 h.
Medicina preventiva e higiene, conferencias una vez a la semana,
todo el afio, 32 horas. Censo sanitario, 36 h. Ejercicios clinicos, 56 h.,
una vez a la seman a durante todo el afio ,
Cirugia, conferencias en el anfiteatro, 1 semana al afio, 32 horas .
Ejercicios, 32, 2% h., 21 e., 3 horas. 143 h. Cirugia genitourinaria, segun-
do semestre, conferencias, 6 h. Trabajo en secciones, 10-11, 2 Y2 h. Ejer-
cicios, 27 h.; cirugia infantil, cuatro ejercicios de 11/2 hora, 11 de 1 h.,
y cinco de 2 h., 27 h.
Ginecologia, conferencias, 6 ultimos martes del primer semestre, 6
h.; ejercicios clinicos, 1,0-11, 27 h.
Cirugia orto pedica, confercncias, primer semestre, 8 h.; ejercicios
clinicos, todo el afio, 30 h.
Otologia, ejercieios clinicos, 8, 27 horas. Conferencia, 1 por sema-
na, sebre. -obre., 5 h.
4" afio. Medicina, asistencia en clinica, 144 h. Conferencia patolo-
gica, jueves, 12-1.
Obstetricia, instruccion practica, 1 mes, 144 I h.
Cirugia, asistencia en clinica, 288 6 432 horas.
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.f ohn.s Hopkins University:
Primer afio.
Anatomia (general): primer trimestre, 4 horas cinco dias a la se-
mana, 3 horas los sabados: segundo trimestre, 3 horas tres veces a la
semana; 4 horas dos veces semanales.
Histologia y neurologia: first and second quarter, 3 horas tres ve-
ces semanales ; cuarto trimestre, 3 horas dos veces semanales, hasta e!
15 de mayo.
Quimica fisiol6gica: segundo trimestre, conferencias, 1 hora tres
veces semanales; laboratorio, 7 horas dos veces semanales; 3 horas dos
veces semanales; 4 horas una vez a la semana, tercer trimestre.
Fisiologia: tercer trimestre, conferencias, 1 hora tres veces semana-
les; cuarto trimestre, laboratorio, 7 horas tres veces semanales; 4 hor as
I vez a Ia seman a.
Psicobiologia: tercer trimestre, 2 horas una vez a la semana.
Segundo afio.
Primer trimestre: Patologia y bacteriologia, 6 horas tres veces a la
seman a; cuatro hor as, des veces a' la semana.
Segundo trimestre: Farmacologia, conferencias, 1 hora cuatro ve-
ces a la semana; laboratorio, 3 horas 1 vez a la semana.
Patologia, 6 horas tres veces a la semana.
,Psiquiatria, 1 hora una vez semanal.
Tercer trimestrc : Patologia, 7 horas una vez semanal ; 6 horas dos
veces sem an ales.
Diagn6stico fisico, 4 horas dos veces semanales.
Farmacologia, 1 hora una vez semanal.
Metodos diagn6sticos, 4. horas 1 vez semanal.
Of tal mologi a, 1 hora. una vez a la semana.
Cuarto trimestre: Diagn6stico Iisico, 3 horas diarias, seis dias a la
semana ,
Neurologia, 1 hor a una vez semanal.
Medicina, 1 hora cuatro dias a la semana.
Microscop ia clinica, 3 horas cuatro veces a la semana.
Tercer afio.
Primer trimestre: Medicina, 6 horas cuatro veces a la semana; 'l
hora 5 dos veces a la seman a .
Clinica medica, 1 hom dos dias a la semana.
Clinica pediatrica, 1 hora un dia ,
Clinica psiquiatrica, 1 hora un dia .
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Clinica quirurgica, 1 hora un dia.
Segundo trimestre :Cirugia, 6 horas tres dias semanales, 3 horas
dos dias semanales.
Ginecologia, 3 horas 1 dia semanal.
Clinica medica, 1 hora tres dias a la seman a .
Clinica pediatrica, 1 hora un dia semanal.
Clinica quiriirgica, 1 hora dos dias semanales.
Tercer trimestre: Psiquiatria, 2 horas una vez a la semana; dispen-
.sar io, 3 horas dos veces a la semana ; neurologia, 3 horas 1 vez a la se-
mana.
Laringologia, 1 hora una vez a la seman a .
Clinica medica, 1 hora dos veces ,a la semana.
Clinica pediatrica, 1 hora una vez semanal.
Terapeutica, 1 hora una vez ,a la semana.
ras una vez a la semana.
Clinics oftalmol6gica, 1 hom dos veces seman ales .
Clinica quiriirgica, 1 hora dos veces semanales.
Terapeutica, 1 hora una vez a la semana.
Clinica pediatrica, 1 hora una vez a la semana.
Cuarto aiio.
Primer trimestre: Medicina, 6 horas CInCO veces a la semana; 3 ho-
ras una vez semanal.
Ciinica quirurgica, 1 hora dos veces semanales.
Clinica medica. 1 hora dos veces semanales.
Clinica pediatrica, 1 hora 1 vez semanal.
Conferencia clinico-patol6gica, 1 hora una vez a Ia sernana .
Segundo trimestre: Cirugia, 3 horas dos veces semanales ; 4, horas
una vez ; 5 horas una vez; 6 horas una vez.
Clinica quiriirgica, 1 hora dos veces semanales.
Oftalmologia, 2 horas una vez a la semana.
Patologia quiriirgica, 1 hora dos veces semanales.
Laringologia, 1 hora una vez a la semana.
Clinica medica, 1 hom dos veces a La semana.
Clinica pediatrica, 1 hora una vez semanal.
Conferencia clinica-patol6gica, 1 hora una vez semanal.
Tercer trimestre : Clinica psiquiatrica, 1 hora una vez a la semana.
Clinica medica, 1 hora dos veces scmanales.
Cl inica quirurgica, 1 hora una vez a la sernana.
Cl inica pediatrica, 1 hora una vez semanal.
Conferencia clinico-patoI6gica, 1 hora un dia.
Medicina preventiva, 3 horas dos veces semanales.
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Yale:
Anatomia: Sesiones de otofio e mvierno, 21 horas; sesion de pri-
mavera, 15 horas.
Quimica fisiologica : sesion d e otofio y primavera mitad de la se-
sion de invierno, 12 horas.
Fisiologia: sesion de otofio, 3 horas; sesiones de invierno y prima-
vera, 4 horas.
Fisiologia experimental: segunda mitad de la sesion de invierno, y
sesion de primavera, 4 horas.
Farmacologia y toxicologia, sesiones de invierno y otofio, 6 horas,
Bacteriologia (Lnmuno logia : bacteriologia medica y serologia): se-
sion de otoiio y primera mitad de la sesion de invierno, 9 horas.
Patologia: Principios, sesiones de otofio e invierno, 3 horas.
Principios de Iisiologia y anatomia, ap licadas a patologia, sesiones
de otofio e invierno, 4 horas.
Patologia anatomies (general y microscopica ) : sesiones de otoiio e
invierno, 6 horas.
Necroscopia: sesiones de otofio e invierno.
Patologia sistematica: sesion de invierno, 4 horas.
Patologia quirurgica, 2 horas, la rnitad de una sesion, todo el afio,
Medicina clinica: Metodos de laboratorio, segunda mitad de la se·
sion de invierno, y sesion de primavera, segundo afio, 9 horas.
Examen fisico: sesion de invierno, segundo afio, 3 horas.
, Diagnostico fisico; sesion de primavera, segundo afio, 6 horas .
Psiquiatria preliminar: sesiones de otoiio e invierno, y primavera.
una hora.
Clinica psiquiatrica, sesiones de otofio e invierno, 1 Y2 hora.
Trabajo en salas de hospital: todo el afio, tres sesiones, 34 horas.
Radiologia.
Clinica hospitalaria: sesiones de otofio e invierno, 4 horas; prima-
vera,S horas .
Seccion de dispensario: dos sesiones, todo el afio, 26 horas.
Dermatologia: 1 hora, todo el afio.
Cirugia ortopedica : 1 hora, sesion de primavera.
Dermatologia clinica: 3 horas, Y2 sesion, todo el ano.
Otolaringologia, 3 horas, Y2 sesion, todo el ano.
Of tal mologi a clinica: 6 horas, Y2 sesion, todo el ano.
Of tal mologi a : conferencias y desmostraciones.
Conferenci~s en las salas de pediatria: 6 horas, Y2 sesion.
Sanidad Publica: Principios, 5 horas, sesiones de otono e invierno,.
para estudiantes que han completado tres sesiones de trabajo en salas de
hospital.
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Stanford:
Primer os cuatro trimestres: ana to mia, bacteriologia, bioquimica, his-
tologia, neurologia y fisiologia.
(44) y primavera (40), 2 horas dos dias a la semana.
Patologia clinica: 9 unidades (94 horas] , invierno 44, primavera
50, 4 horas dos dias a la seman a ; 5 horas dos dias semanales.
Radiologia: 1 unidad (10 horas}, primavera, 1 hora un dia.
Psicopatologia y psicobiologia: 1 unidad (11) horas, invierno, 1
hora un dia a l.a semana.
Demostraciones clinicas, medic ina interna: 1 unidad (10 horas},
primavera, 1 hora un dia a la semana.
Obstetricia y ginecologia: 5 un ida des (51 horas}, invierno, 11 horas;
1 hora un dia a la semana; primavera (4 h.) 1 hora cuatro dias,
Patologia: 14 unidades (154 horas} ; invierno, 2 horas dos dias a
la semana; 1 hora tres dias; 2 Y2 horas un dia, Primavera, 4 unidades
(40 h.), 1 hora dos dias ; 2 horas un dia.
Farmacologia: 5 unidades (105 horas, invierno (55 h.) y prima-
primavera, horas 1 dia , Labor atorio, 3 un ida des (15 horas) mvierno
primavera, 10 mismo.
Principios de salubridad publica: 2 unidades- (42 horas} , invierno
22, primavera 20; 1 hora dos dias a la semana.
Cirugia: Introducci6n, 3 unidades (30 horas}, primavera, 1 hora
dos dias, Fracturas y dislocaciones, 3 unidades (31 horas) invierno y
primavera, 5 horas 1 dia. Laboratorio, 3 unidades (15 horas) in~ierno
y primavera, 3 horas, 1 dia cada dos semanas. Cirugia operatoria, 3
unidades (15 horas}, invierno y primavera, 3 horas 1 dia cada dos se·
manas. Cirugia ortopedica, conferencias, 1 unidad (10 horas), prima-
vera, 1 horu un dia a 1a semana.
Tercer afio : Medicina, trabajo en salas, 27 unidades (216 horas}.
3 horas seis dias a 1'1 semana .
Clinica, 1 unidad (16 horas), 1 hora un dia a 1'1 seman a .
Traba io e nsalas, neurologia, 4 Y2 unidades (36 horas), 3 horas
seis dias a la semana.
Clinica neurol6gica, 1 unidad (8 horas), 1 hora un dia semanal.
Conferencia clinico-radioI6gioa: 1 unidad (16 horas} , 1 hora un
dia seman'll.
Dispensario, medicina menor y cirugqia: 1 unidad (8 horas), 1 di,a
seman ai, 1 hora.
Demostraciones clinicas, medicina intern a : 1 unidad (22 horas),
otoiio 11 horas, invierno 11, 1 hora un dia semanal.
Obstetricia, tercer ano, y ginecologia: salas, 8 unidades (88 horas),
period os de ocho semanas (4); 1 hora dos dias, 2 hor'as 1 dia, 2 hora~
seis dias. Asistencia a partos, 1 unidad (10 homs).
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Patologia: especial, 2 unielaeles (64 horas ) , otofio 22, invierno 22,
primavera 20; 2 horas un dia.
Peeliatria, traba j 0 en salas, 4 Y2 unielaeles (36 horas}, 8 semanas, 1
hora cinco elias.
Peeliatria clinica, 1 unidad (16 horas}, 1 hora un dia,
Conferencias: 1 unielad (11 horas), invierno, 1 hora un dia,
Fannacologia: 2 unielaeles (64, horas] , otofio 22, invierno 22, pnrna-
hora elos elias a h semana.
Sanielael Publica: Censo sanitario, 60 horas. Epielemiologia, 2 uni-
dades (20 horas}, primavera, 1 hora elos elias.
Cirugia: trabajo en salas, 25 Y2 unielaeles (204 horas] , 16 seman as,
:;, horas eliarias.
Clinica: 1 unidad (16 horas}, 1 hora un dia,
Tumor clinico, 1 unidad (11 horas}, otofio, invierno y primavera,
1 hora un elia a la sernana.
Anatornia regional q uirurgica : 1 unidad (10 horas) otofio, invierno,
primavera, 1 hora un dia.
Clinica en pacientes elel elispensario quirurgico : 1 unidael (8 ho-
r as}, 1 hora un dia.
Cuarto afio : Medicina, clinica, 1 unidad (32 horas), otofio 11, m-
virno 11, primavera 10, 1 hora un dia.
Conferencia clinico radiol6gica: 1 unidad (32 horas), otofio 11, Ill-
vierno 11, primavera 10, 1 bora un dia.
vera 20, 1 hora dos elias a la semana .
Dispensario: Medicina y cirugia menor, 1 unidad (16 horas), 1 ho-.
r 1 dia; dermatologia y sifilologia: 12 unidades (4,8 horas}, 4 serna-
nas, 2 horas seis elias; meelicina general y especialidades: 12 unidades
(96 horas ) , 8 seman as, 2 horas seis dias.
Psiquiatria: 2 unielades (44, horas}, otofio 22, invierno 22, 1 hora
dos elias; 1 unielad (10 h.) primavera, 1 hora un dia.
Terapeutica fisica: 1 unielael (otoiio 11 h., invierno 11, primavera
10), 1 hora un dia,
Medicina legal: 1 unidad (10 horas) prima vera, 1 hora un elia.
Meelicina industrial: 1 unidad (10 horas), primavera, 1 hora un
dia.
Dentisteria para estueliantes de medicina : 1 unidad (10 horas), pri-
mavera, 1 hora un dia.
Ohstetricia (anormal): 1 unidad (22 horas), otofio 11, mvierno 11,
l hora un dia,
Ejercicios en el maniqui: 1 unidad (11 horas) otofio, 1 hora un
dia.
Clinica de mujeres: 12 unidades (48 horas), 4 seman as, 2 horas
diarias.
Clinica en obstetricia y ginecologia: 1 unielael (32 her-as}, otofio
l l , invierno 11, primavera 10. 1 hora un dia.
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Patologia: Conferencia clinico-patologica, 1 unidad (32 horas},
otofio 11, nvierno 11, primavera 10, 1 hora un dia ,
Pediatria :CIinica, 1 unidad (32 horas), otoiio 11, invierno 11, pri-
mavera 1,0, 1 hora un dia .
1 hora un dia ,
Enfremedades transmisibles en los nifios: 1 unidad (11 horas ) otoiio.
Dispensario, pediattia : 12 unidades (48 horas ) , 4 seman as, 2 hor as
diarias.
Farmacologia: terapeutica general, 1 unidad (32 horas), otofio 11,
invierno 11, primavera 10. 1 hora un dia.
Sanidad publica, problemas especiales: 2 unidades (22 horas) , m-
vierno, 1 hora dos dias,
Metodos de laboratorio en sanidad publica: 2 unidades (22 hor as) ,
invierno y primavera, 1 hora dos dias.
1 hora un dia .
Cirugia: Clinica en pacientes de hospital: 1 unidad (32 horas ) ,
otofio 11, invierno 11, primavera 10. 1 hora un dia.
Clinica en pacientes de dispensario: 1 unidad (16 horas), semanal-
mente, to do el afio. 1 hora un dia.
Urologia: 1 unidad (11 horas ) otofio, 1 hora un dia .
Dispensario quirurgico : 12 unidades (48 horas}, por 4 seman as,
2 horas diarias.
Dispensario ortopedico : 12 unidades (48 horas}, pOl' 4 seman as, 2
horas cinco dias ; 1'l2 horas un dia .
Dispensario urol6gico: 12 unidades (48 horas}, pOl' 4 semanas, ;(
horas diarias.
Dispensario proclol6gico: 2 un ida des (8 horas ) pOl' 4 semanas, 2 ho-
ras dos dias.
Of tal mologi a : 1 unidad (22 horas) , otofio 11, invierno 11, 1 hroa un
Ilia.
Dispensario oftalmol6gico: 8 unidades (32 horas}, pOl' 4 semanas.
2 horas cuatro dias .
Otorrinolaringologia: conferencia, 1 unidad (32 horas) otoiio 11, in-
vierno 11, primavera 10. 1 hora un dia. Dispensario: 6 unidades (24, ho
ras pOl' 4 semanas, 2 horas tres dias .
Toronto:
Primer afio : Biologia; qU1ll1lCa;
la civilizaci6n; una materia eIectiva
y cultura fisica.
Segundo ano: Analomia; Hislologia y embriologia (dos terceras par-
tes del tiempo disponible); quil11ica; fisiologia; sociologia elel11enLa!; . Y
cultura fisica.
fisica ; relaci6n de las ciencias con
(frances, aleman 0 malemalicas);
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Tercer afio : Fisiologia (ineluso psicolcgia}; bioquimica; bacterio-
logia; anatornia entr andose de veras en el estudio de la fisiologia y la
hioquimica ; y una materia electiva (idiomas, historia, fisiologia, para-
sitologia, histologia, citologia 0 neurologia comparada).
Cuarto afio : Comienzo de la elinica: medicina y microscopia clini-
ca; cirugia; patologia; farmacologia; quimica patologica, y psiquiatria
-clemcntal .
Quinto afio : Medicina, ineluso pediatr ia (con la mayor parte del
iiempo disponible ) ; cirugia (la mitad del tiempo que la medicina); obs-
tctricia y ginecologia; pato logia ; terapeutica ; quirnica patologica ; es-
pecialidades (of tal mologi a; otorrinolaringologia); medicina forense y
toxicologia; fisioterapia; radiologia; primer cur so en higiene y medici-
na preventiva; y una materia electiva.
Sexto aiio : Medicina, ineluso pediatria ; cirugia ; obstetricia y gllle-
cologia (consumiendo estas tres materias la mayor parte del tiempo);
patologia (unas tres horas semanales); medicina preventiva ;psiquia-
tria; terapeutica ; fisioterapia; radiologia; y materias varias tratadas en
.conferencias.
Del cuarto afio en adelante los estudiantes mas, cap aces pueden em-
prender trabajos mas amplios en las ramas seiialadas u otras que pre-
fieran.
Metodos de estudio. En varias escuelas no toman verdadera leccion
.a los alumnos, sino que el profesor discute y explica los varios puntos
-considerados, aunque reservandose siempre el derecho de interrogar ines-
peradamente a cualquier estudiante sobre una u otra fase de las mate-
rial' estudiadas. Las conferencias van much as veces acornpafiadas de pro-
yecciones en la pantalla. Las obras de texto estan siempre al dia, com-
plemenuindolas las revistas accesibles en la biblioteca de la Iacultad.
En los afios de elinica se recalca aun rna!'>la practica, y despues de
una breve serie de conferencias de introducci6n se entra inmediatamente
en los trabajos practices. En cada catedra, ademas del profesor titular
y uno 0 dos asociados, hay numerosos instructores (casi siempre disci-
pulos adelantados) que atienden ,a las preguntas de los alumnos, dividi-
dos de antemano en pequefios grupos. En anatomia, cada estudiante tiene
que disecar cuando menos la mitad de un cadaver, en tanto que en his-
!ologia, estudian ejemplares frescos al microscopio. Mientras los alum-
nos se dedican a este trabajo, los instructores recorren la sal a, resolvien-
do las dificultades con que tropiez,an los estudiantes. En el estudio, tanto
de la farmacologia como de la fisiologia, se utiliz1an animales. En el
curso de bacteriologia, ofrecido en salas bien iluminadas, los alumnos
analizan humores, excreciones y secreciones, tomando nota de su tr,aba-
j o. Los instructores limitan sus lecciones a la parte tecnica (uso de reac-
:tivos, manejo de microscopios, etc.), y el diagn6stico bacteriol6gica,
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para 10 cual se cuenta con todos los materiales necesarios, En el dis-
pensario, el estudiante que tiene encomendado uri case, tiene ademas que Ie-
vantar la historiaclinica, hacer el reconocimiento, y hacer los amilisis con-
siderados indispensables. En los casos mas interesantes, el profesor con-
voca a los estudiantes para explicarles las caracter isticas que cohsidera
mas importantes. En las elases de anatomia patologica y pato logia, des-
pues de las conferencias los alumnos pasan a departamentos consagra-
dos respectivamente a piezas de tuberculosis, cancer, etc., pudiendo eS-
tudiar alli tambien laohistoria clinica, ineluso fotografias y radiografias
del caso, y ademas literatura pertinente. Al cabo del dos semanas, el grupo
de estudiantes a cargo siempre de un instructor, pasa a otra sala, hasta
recorrer por completo todo el museo. Cada semana se repasa el trabajo
realizado, y, se hacen preguntas al profesor. En los cursos de patologia,
utilizan el tejido fresco tornado de cadaveres a, cuyas autopsias han asisti-
do los alumnos, debiendo estos exponer todos los hallazgos macro y mi-
croscopicos, refiriendose a los antecedentes del caso. Las placas micros-
copicas son ,microfotografiadas para exposicion cinematografica ante los
alumnos, Desde el tercer afio estes comienzan a concurrir por la ma-
nana al dispensario de la clinica correspondiente. En el cuarto, tienen a
su cargo determinado numero de enfermos, con los estudios correspon-
dientes, 'que deben presentar al Jefe de Servicio cuando este observa el
caso por primera vez, y el alumno presencia las discusiones q\le a veces
surgen cuando el medico pide al interno su opinion acera del caso. Cuan-
do se trata de obstetricia, el estudiante debe tener disponible todo el ma-
terial necesario, y presentarse con su botiquin cada vez 'que se le pida.
Libertad de estudio. En ciertas universidades se ha manifestado la
tendencia, ultimamente, a dar cierta libertad en sus estudios a los estu-
diantes.
Por ejemplo, en la Universidad de 'Chicago, el mismo estudiante
selecciona sus cursos, de entre los ofrecidos ,por los varios departamen-
tos de la escuela, que comprenden medicina, cirugia y otras ramas· eli-
nicas. El afio esta dividido en cuatro tr imestres, y se aconsej a a los es·
tudiantes que comienzan en la primavera u otofio, Los varios departa-
mentos estan organizados como unidades universitarias, contando a
menudo con varies profesores y un mimero relativamente crecido de he-
cas-.Los departamentos a su vez se integran en grupos, y los candidates
al diploma de doctor en medicina estan obligados a cursar un minimo
(36) de las asignaturas Ilamadas mayores. Cada candidato debe cum-
plir los requisitos por 10 menos de un departamento, por encima del
minimo, con mira a la preparacion de una tesis aceptable, Los exarne-
nes pueden ser tornados cuando se ofrecen, pero antes de comenzar el
segundo grupo de 18 asignaturas mayores, el estudiante tieneque haber
sido aprobado en los grupos de anatornia y fisiologia. No se indica a los
estudiantes ningun orden de trabajo, salvo 10 estipulado por los -distin·
tos grupos de departamento, pero los cursos estan dispuestos de manera
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que un estudiante pueda tornarlos en el ~rden habitual sin di£iculta'ci. En'
otras paLabras, el sistema permite 'que el estudiante escoja su curso con
un minimo de restricciones, y que tarde en obtener el diploma de doc-
tor mucho mas tiempo que el minimo de 12 trimestres completos. Los
examenes de grupo pueden ser tornados en varias fechas, y los examenes
en higiene, bacteriologia y patologia pueden tomarse en cualquier fecha
despues de completar dos afios y medio de estudios, Los puntos de ma-
yor interes en este sistema son: la libertad en la seleccion, la organiza-
cion universitaria, el sistema trimestral, y los requisitos especiales de un
departamento aislado conduciendo a la preparacion de una tesis. Sin
embargo, el tiempo necesario para completar los cursos prescr itos deja
poco tiempo para labor electiva, a menos que el estudiante desee dedicar
mas tiempo a su carrera ,que el habitualmente necesario.
En la facultad de Yale tampoco se estipula ningun programa fij 0,
y el estudiante puede en teoria disponer su curso de manera que pueda
dedicar considerable tiempo a asignauras elegidas, pero se requiere
tanto trabajo en las ciencias meuicas que poco nempo Ie queda Iibre si
desea completer en dos afios el curso requerido, pues consume mas de
dos mil horas. Lo que si se exige a los estudiantes es que estudien las
ciencias medicas suficientemente para poder pasar un minucioso exa-
men a manos de la f.acultad de los departamentos clinicos, antes de to-
mar los cursos en estos. Todo estudiante esta obligado a escribir una te-
sis durante todo su curso, pero tiene mas tiempo para ello durante los
seis trimestres de estudios clinicos, pues comprenden dos trimestres y
medio de tiempo libre. Conformaridose al plan de las universidades ale-
uianas, se verifican minuciosos examenes al terrninar los estudios pre-
clinicos, y de nuevo .al terminar los clinicos, EI plan de Yale esta basa-
do en: un sistema de ascenso a, mas bien que de, cursos; amplio derecho
de seleccion de materias; disminucion de las horas dedicadas a asigna-
turas elementales; metodos muy individualizados de enseiianza ; intro-
duccion temprana a los dispensarios y las clinicas; y oportunidad a me-
diados del curso para dedicarse a l~ investigacion cientifica, mas bien que
a la practice medica.
En Ia Universidad de Harvard, la oportunidad de la seleccion entra
en parte en vigor en el cuarto afio, en el cual los estudiantes pueden ele-
gir a un tutor que los oriente en sus trabajos. EI sistema tam bien puede
ser escogido por los estudiantes mas destacados en los afios anteriores.
Los trabajos del tercer afio solo comprenden una hora diaria, bien tem-
prano por la manana, dedicada a conferencias didacticas, de modo que
los grupos de estudiantes pueden dedicar el resto de la manana a varios
trabajos clinicos. Ademas, se les dejan dos tardes semanales que pue-
den dedicar a trabajos electivos, y una tarde a la correlacion de la sa"
nidad y la clinica medica. Al terminar el cuarto afio se verifican exame-
nes minuciosos en Harvard.
En la Universidad de Ionhs-Hopkins, el afio academico de .octubre
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a junio esta dividido en cuatro trimestres, y los cursos exigidos compren-
den 2,636 horas de las 5,148 posibles durante los cuatro afios, dejando
asi 2,360 horas para estudios electivos. Las horas de trabajo se dividen
asi:
Primer afio Segundo afio Tercer ana Cuarto afio
Exigidas , 896 horas 552 horas 620 horas 586 horas
Lihres. . . . . . . .. 360 horas 704 horas 616 horas 680 horas
Queda, pues, mucho tiempo libre, en particular en el tercero y cuar-
to afios, Las elases corresponden principalmente al primero y segundo
afios, y el trabajo individual a los ultirnos afios, El plan general sepro-
pone ofrecer el minimo a todos los estudiantes y permitir una, seleccion
maxima en los estudios. Tambien trabajo de conceder libertad al estu-
diante con respecto al sitio en va a hacer su labor electiva, alentan-
dose los cambios de escuela, y hasta de .pais, para ello. Al terminar el
segundo y cuarto afio se verifican examenes minuciosos en grupos de
asignatunas, perono se dan notas, sino unicamente se aprueba 0 no a los
estudiantes, En el tercer aiio, un trimestre se dedica a medicina y cirugia,
y uno a neuropsiquiatria, quedando uno libre, aunque se asignen peque-
fios periodos a obstetricia, ginecologia, laringologia, etc. En el cuarto
afio un trimestre esta dedicado a medicina y a cirugia, dejando los otros
dos libres. Un punto que caracteriza cada vez mas a las facultades de
Estados Unidos es Ill,insistencia en la dedicacion exelusiva 0 "full time" de
los profesores a la ensefianza. El cuerpo didactico es seleccionado y esta
organizado en forma metodica, basada en un sistema de ascensos. Lo habi-
tual es 'que la carrera docente siga el molde siguiente: uno ados afios
instructor; dos a. trcs aiios, asistente; cuatro a cinco afios, asociado ; y pOl'
fin, titular. Los. profesores suelen ser designados pOl' un afio, recibiendo
nuevos nombramientos si: sus servicios han resultado satisfactorios. Es bas-
tante habitual nombrar para los puestos de titulares a profesores que ya se
han dada a conocer en establecimientos mas pequefios 0 menos conocidos.
'Hospitales. Los reglamentos, tanto del Consejo de EnsenanZ'a Medi-
de ill, Asociacion Medica Americana como de la Asociacion de Cole-
gios de Medicos Americanos, exigen que cada escuela dege poseer
todas las necesarias instalaciones de lahorator io, asi como tener 0 regir
un hospital general y dispnesario. El hospital debe facilitar pOl' 10 me-
nos 15 casos de maternidad para cada estudiante del ultimo afio, y ma-
terral como minimo p:ara 50 autopsias. En los dos primeros afios ningun
estudiante concurre a los hospitales, pero en los dos ultimos toda la en-
senanza elinica radica en el hospital, y de preferencia, al lado del en-
{ermo, colaborando los estudiantes en l,a confeccion de las historias eli-
/licas, examenes y tratamientos. Las visitas de los estudiantes a los hospi-
tal~s estan atregladas de modo que realicen su aprendizaje en grupos
pequenos.
Numero de estudiantes. El numero de estudiantes de medicina en
la!j distintas escuelas vada de 784 (Illinois) a 31 (South Dakota). Dis-
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tribuidos los 2,587 de 1937 clasificados en afios, tenemos aproximada-
mente 27.5% en el primer afio ; 24.9% en el segundo; 23.701:0en el ter-
cero, y 23.9% en elcuarto. En 11 escuelas (donde s610 ensefian los dos
primeros afios) ten ian en 1937 menos de 100 estudiantes; en 14 mas de
100 y menos de 200; en 29 menos de 3DO; en 14 menos de 200; en 29
menos de 300; en 14 menos de 400; en 13 mas de 400 y menos de 500;
en 4 mas de 500 y menos de 600; y en 2 mas de 600.
Mujeres. La mayo ria de las escuelas son coeducacionales, es decir,
que abren sus puertas a las mujeres, aunque en varias de elIas lirnitan
el numero de estas a cierto porcentaje. La proporci6n de mujeres que. es-
tudian medicina en Estados Unidos ha subido de 4.1 % en 1905 a 5% en
1925 y 54% en 1938 y el porcentaje de las ,que se graduan de 4 en 1905
a 4.6 en 1938.
Projesores e instructores. El Consejo de Ensenanza Medica de la
Asociaci6n Medica Americana exige que en las ramas clinicas hay a pOl'
10 menos 10 profesores (incluso, :profesores asociados y auxiliares] de
dedicacion didactica cornpleta, y pOl' 10 menos un ayudante de tiempo
completo pOl' cada 25 estudiantes. EI .mimero de profesores e instruc-
tores (estes muchas veces estudiantes de ultimo aiio ] varia de 21 (Wake
Forest) a 712 (Columbia), y la proporci6n sobre el numero de estu-
diantes de un minimo de 13 010 (Texas): a 157 '010 (Yale), siendo me-
nor de 30 010 en seis escuelas; mayor de 30 010 y menor de 40 010 en
12; de 40 a 49 010 en 13;' de 50, a 59 010 en 9; de 60' a 69 010 en, 7;
de 70 a 79: 010 en 10; de 80 a 89 010 en ; de 90 a! 99 010 en 5;1y de mas
de IDO 010 en 9 escuelas , La proporci6n de profesores sobre instructo-
res var.ia de 9 0 I0 '( Emory) a 66 0 I0 (Georgia), siendo inferior ,a 20 0 I0
en 5 escuelas; de 20010 a 29 0[0 en 10; de 30 0,10a 39010 en 17; de
40010 a 49 % en 15; de 5Q 010 a 59;010 en 10; de 60 a69 010 en 6;
.. y superior a 70 010 en 1.
Los derechos de la ensefianza han aumentado constantemente en los
ultimos afios ; y aun asi no representa masque .una pequefia fracci6n de
su verdadero costo, supl iendose la diferencia de los fondos generales 0
dotaciones de la universidad 0 la escuela misma. Lo cobrado varia mu-
cho: menos de 200 dolares anuales en 2 escuelas ; $ 200, una; mas de
200 y menos de $( 300, una; mas de $ 3,Q0 Y menos de $: 400, 16; mas
de $ 400 y menos de $ 500, 29; $ 500, 4; mas de $ 500 y menos de
$ 600, 13; mas de $ 600, 3. En muchos Estados, los derechos cobrados
a los residentes de los mismos son mucho menores que 10 anterior. En
11 escuelas cobran algo menos yen 13 algo mas en los ultimos afios de en-
seiianza que en los primeros.
Examenes. Para pasar de un ano a otro hay que haber terminado
satisfactoriamente el trabajo del 'ano anterior, para determirilu, 10 eual
utilizan en varias eseuelas examenes u otras pruebas que "realiza eada'
departamento, eomputandose los promedios que hay que obtener, en esta
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forma: Primer afio : Anatomia 5; Histologia 5; Fisiologia 5; Bioquimica
5. Segundo afio : Patologia 6; Baoteriologia 4; Farmacologia 4; Medicina
4; Cirugia 2. Tercer afio : Medicina 6; Cirugia 6; Pediatr ia 3; Obstetricia
3; Higiene 2. Cuarto afio : en relacion con el traba j0 de cada mes ,
Esos examenes son orales y escritos, comprendiendo las siguientes
materias: Anatomia (incluso histologia y neurolcgia] ; Fisiologia; Qui-
mica fisiologica (Bioquimioaj ; Farmacologia; Patologia (incluso bac-
teriologia); Medicina (incluso neuro logia y medicina preventiva l ; Ci-
rugia (incluso ginecologia y urologia); Obstetricia; Psiqu iatria (inclu-
so psicologia e higiene mental); Pediatria; y Oftal mologi a .
Esos examenes se verifican en Hopkins asi: Al terminal' ei primer
afio : Anatomia (incluso histologia y neuro logia ) ; Fisiologia; Quimica
Iisio logica y psicohiologia-oral y escrita. Segundo afio : Patologia (in-
cluso bacteriologia); Cirugia y psiquiatria-escrito y oral. Tercer afio :
Obstetricia-escrito y oral; Medicina, cirugia y psiquiatria-escrito. Cuarto
ana: Medicine (incluso neurologia y medicina .preventiva] ; Cirugia (in-
cluso ginecologia y urologia); Psiquiatria, pediatria y oftalmologia-es-
crito y oral. Al terminal' cada afio el Tribunal de Ensefianza y Exame
nes estudia los. expedientes de todos los estudiantes, mientras que al ter-
minal' el cuarto afio se repasa todo el expediente junto con las notas re-
cibidas de los examenes de tercero y cuarto afios, Como los cursos exigidos
solo ocupan ~arte del tiempo de los estudiantes, los tribunales de ensefian-
za y examenes toman en cuenta todo otro trabajo (cursos electivos, inves-
tigaciones, etc.) que haya verificado el estudiante durante su periodo de
estudio.
Es necesario en muchas escuelas rendir examenes generales al fina-
lizar los dos primeros afios, y preparar laotesis requerida al terminal' los
dos ultirnos afios.
A todos los oandidatos al diploma de doctor en medicina el Tribunal
de Examcnes de la Escuela los somete a un examen general. Todo can-
didato a dicho diploma debe tener pol' 10 menos 21 afios de edad, y ser
sujeto moral; tiene que haber cumplido todos los requisitos de ingreso
a la facultad; presentar pruebas de haber estudiado en una escuela de
medicina pOl' 10 menos cuatro afios completos; haber pasado todos los
examenes exigidos; haber disecado las tres partes del cuerpo a satisfac-
cion del demostrador; haber atendido y descrito 12 casos de obstetricia
ba j 0 vigilancia y ensenanza; y presentar pruebas de haber realizado
ejercicios practicos en medicina y cirugia.
Internado. Durante el ultimo ano, y antes de concluirlo, los alum-
nos tienen que solicitar plazas de internos en los hospitales que prefie-
ran, pues en el anexo a la escuela en que se graduan solo hay vacantes
,para algunos de ellos. EI intern'ado ohligatorio es de un ano, pero bas-
tantes de los graduados 10 alargan pOl' uno 0 dos anos mas. Durante su
periodo de intern ado los graduados estan supervisados pOl' el Hamado
medico residente.
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Exdmenes de licenciatura. Para tener derecho a ejercer, los inter-
nos tienen que presentarse a los examenes de la Junta de Licenciatura del
Estado respectivo. Muchos de los Estados tienen entre si el llamado sis-
tema de reciprocidad, que autoriza a los Iicenciados en un Estado para
ejercer en otro. La mayoria de los Estados tambien acepta los examenes
pasados ante la Junta Nacional de Examenes, por ser estes muy com-
pletos.
OtTOS diplomas: Ademas del diploma de doctor en medic ina, la Uni-
versidad de Columbia otorga el de doctor en ciencias medicas, siendo
necesario para ello tener un diploma de doctor en medicina; haber com-
pletado un internado por 10 menos de un afio ; y un curso de no menos
de tres afios despues del internado, ya en la Universidad misma 0 en
hospitales y laboratorios reconocidos poresta; ampl iacion de estudios
y laboratorio original en una 0 mas ciencias medicas fundamentales; ex-
periencia activa durante el trienio, de no menos de 18 meses en el hos-
pital, clinicas 0 lab oratorios de la especialidad escogida; examenes es-
critos, orales y practices en la especialidad seleccionada; y, por fin, una
disertaci6n aceptable en una investigaci6n correspondiente a la especia-
lidad escogida, que puede ser: dermatologia, medicina intern a, neurolo-
gia, obstetricia y ginecologia, of tal mologi a, cirugia ortopedica, otola-
ringologia, patologia, pediatria, psiquiatrfa, sanidad, radiologia, cirugia,
medic ina tropical, 0 urologia.
Hospitales. Los reglamentos, tanto del Consejo de Ensefianza Me-
dica de la Asociaci6n Medica Amer ioana como de la Asociaci6n de
Colegios de Medicos Americanos, exigen -que cada escuela debe poseer
todas las necesarias instalaciones de lab oratorio, asi como tener 0 regir
un hospital general y dispensario. El hospital debe facilitar por 10 me-
nos 15 casos de maternidad para cada estudiante del ultimo afio, y material
como minimo para 50 autopsias. En los dosprimeros afios ningun estu-
diante concurre a los hospitales, pero en los dos ultimos toda la ense-
fianza clinica radica en el hospital, y de preferencia, al lado del enfer-
mo, colaborando los estudiantes en la confecci6n de las historias eli-
nioas, examenes y tratamientos, Las visitas de los estudiantes a los hos-
pitales estan arregladas de modo que realicen su aprendizaje en grupos
pequefios,
Centres medicos. Un desenvolmiento reciente en algunas de las fa-
cultades de mayor importancia consiste en la creaci6n de los llamados
"Centres Medicos", que concentran los medios de ensefianza y de clinica,
con beneficio de ambas, en un grupo de edificios gigantescos.
